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ÓÔÕÖ×ØÙÚ ÛÜÝÞßÙÔàØÛ âãÞäÙÙ å æçè Ûâêßâ×ëìÝÞ ÛÜÝÞßßÔîÔàÕÔîàØ
ïð ñòôõ ñ÷øù ûýþß ÷lùaß  ÷k ñálðzatû kößùvtáô   atlak÷z÷tt a ellð-val kötött közö  zeôzőýþ ñezõ ûßt a
k÷ôábbû þvekbeß þø  ÷ña. ßßek eôeýþßùekþßt ûßýeß kößùvtáô 5  keývezþßßùel vá áô÷lñat
kößùveket 008-baß.   zeôzőýþ ñez j÷ßßaß   atlak÷z÷tt az ï aôû kößùvtáôõ 	T özp÷ßtû
Olva ðteôeõ Töôtþßetû ißtþzet ößùvtáôaõ T÷lýù Feôeß  ößùvtáôõ ößùvtáôtuý÷áßùû þ ißf÷ôa-
tûkaû ißtþzet ößùvtáôaõ 
űvþ zettöôtþßetû ißtþzet ößùvtáôaõ þpôajzû ißtþzet ößùvtáôaõ 
aøùaô
ùelvtuý÷áßùû þ Fûßßuø÷ô ißt. ößùvtáôa.
SÛØÝêÚÝØßÚî×ÙÚÛØ ãÞűÙâëìÝÞ Ø ÓoàÚ×oÝ ØêØÙÔ×ÚîØÝ
z ellt ñþtvþøþß a eôaßû ztûkaû ißtþzet kaßýûßavû ztûka Taß zþkþßek øùűjteþßùþbeß þpòtett
aýatbázû bðl az øùeteû ößùvtáô ißf÷ôatûkaû ÷ ztálùáßak ußkatáô aû eøkezýtþk a több ûßt
ötezeô ôek÷ôý betöltþ þt a ÷ôûz÷ß aýatbázû ba. z áttöltþ t k÷÷lù előkþ zòtő ußka előzte eø. 
taß zþk ÷ktatðûõ kößùvtáô÷ aû þ az øùeteû ößùvtáô ußkatáô aû közö ußkájáßakõ eøùüttűkö-
ýþ þßek eôeýþßùekþßt jabbõ 
aøùaô÷ô záø÷ß eøùeýülállð øùűjteþßù vált elþôñetővþ az øùete
ûßteøôált kößùvtáôû ôeßý zeôþbeß.  taß zþkeß ý÷lø÷zð k÷llþøák a betöltöttõ ßþñ÷l ñûáßù÷ ôek÷ôý÷kat
f÷lùaat÷ aß javòtják a következő ûýő zakbaß.
oÕêÞ âàâÝc ÜÝÞßÙÔà
	ekap  ÷lðý÷tt a 
aøùaô iô÷ýal÷- þ ultôtuý÷áßùû ißtþzet T÷lýù Feôeß  ößùvtáôa û a ÷ôûz÷ß
aýatbázû þpòtþ þbe.  kößùvtáô øùűjteþßùþßek eøùe ôþ zeû eøùeýülállðakõ ûvel külößleøe ý÷ku-
eßtu÷kkalõ kößùvekkel ôeßýelkezßek. ilùeßek pþlýául a ýeýûkált kößùvekõ vaøù ßeve òôðkõ költők
 zaký÷lø÷zataû.

ûßý a T÷lýù Feôeß  ößùvtáôõ ûßý az øùeteû ößùvtáô ôþøû váôak÷zá aû telje ülßek azzalõ ñ÷øù
eßßek a jeleßtő ltôa vû  zatekûßtő kößùvtáôßak az áll÷áßùa û elþôñetőõ keôe ñető le z a ña zßálðk
 zþle ebb ôþteøe  zááôa.
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û   zteô ïlûa ápôûlû el ejþtől  zaktájþk÷ztatðkþßt ý÷lø÷zûk a kößùvtáôbaß. ûpl÷áût az LT
	öl  þ zettuý÷áßùû aôáß  zeôezte ûßf÷ôatûku -kößùvtáô÷ þ aøùaô  zak÷ß.
ïeleßleøû ußkañelùe előtt û a kößùve  zakábaß ý÷lø÷z÷tt. lkötelezettõ  zþle þôýeklőýþ û köôű
kößùvtáô÷ .

ußkájáñ÷z  ÷k  ûkeôt kòváßußk!
S×ØÛëØÚ ÛoÝ×ÕÙÔcÚÖî ÖàØ ÔÕÖ×ØÙÚ ÛÜÝÞßÙÔàoîoÛ î×ÔëÔàØ
álð zû atalûß főûøazøatð-ñelùette következő f÷øaýððôáját 008. ápôûlû ﬀ6-áß ﬀ0-ﬀﬀ ðôa között taôtja a
á ÷ýûk eeletû ûô÷ýábaß.
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